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{Presented at the meeting of March 12, 1956)
Mr. John W. Beardsley has sent me the following two species that are new
to the Hawaiian fauna. One of them must be named as new while the other
has been known previously only from Ceylon.
Genus Pinnaspis Cockerell
Pinnaspis caricis, new species (fig. 1)
Hosts and distribution. From Mondojaponicum (L. f.) Farwell at Honolulu,
Hawaii, August, 1955, M. Adachi. According to the Index Kewensis this
genus is a synonym of Carex.
Habit. Occurring on the leaves of the host. Scale of the female elongate
and brown. Scale of the male not known.
Morphological characters. In general almost identical with Pinnaspis uniloba
(Kuwana) but differing in certain details. Median pygidial lobes fused into
a single median lobe. Second pygidial lobes present, the median lobule long
and slender, the outer lobule snorter and much broader. In addition to the
marginal pygidial ducts, which are the same as in uniloba, submarginal ducts
are present, these being arranged in three rows on the fifth to third abdominal
segments, that of the fifth segment containing two ducts, that of the fourth
segment five, and that of the third three. These are the only significant
differences from uniloba.
Notes. It is conceivable that this is merely an extreme variant of Pinnaspis
uniloba, but on the basis of present evidence it must be regarded as distinct.
Phenacaspis subcorticalis (Green) (fig. 2)
Chionaspissubcorticalis Green, 1905, Jour. Bombay Nat. Hist. Soc 16:351,
plate K, fig. 31.
Phenacaspis subcorticalis (Green), MacGillivray, 1921, The Coccidae, p.
352.
Phenaca'pis subcorticalis (Green), Ferris, 1955, Microentomology 20(3):
52, fig. 48.
Fig. 1. Pinnaspis caricis', n. sp. A, habit. C, anterior spiracle. D, adult female. E, pygidium
ofadult female. F, detail of dorsal margin of pygidium. G, detail of ventral margin of pygidium.
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Hosts and distribution. Originally described from Artocarpus integrifolia
L. f. at Peradeniya and Matale, Ceylon. The Hawaiian specimens are from
Mangifera indica L. at Ewa, Oahu, November, 1955, J. W. Beardsley.
Habit. Occurring on the bark beneath bark flakes, both in the original
collection and those from Hawaii. Scale of the female white and of the elon
gate form common to the genus. Scale of the male not recorded.
Morphological characters. Adult female about 0.5 mm. long. Body of the
form common to the genus, widest across the anterior portion of the ab
domen, entirely membranous except for the pygidium. Pygidium quite acute,
the median lobes large and prominent, projecting beyond the margin of the
pygidium, roughly triangular, fused and strongly yoked together basally,
their apices diverging and with a distinct notch between them. Second lobes
extremely small, each consisting merely of a slight, acute, sclerotized point,
between which and the median lobes is a slender, acute gland prominence
and a small gland spine. Position of the third lobes marked by a low, apically
rounded, and apically sclerotized prominence. Position of the fourth lobes
(fifth segment) likewise marked by such a low prominence. Marginal macro-
ducts arranged as follows: one between the median and second lobes; two
at the base of the third lobe; and one at the position of the fourth lobe.
Dorsal ducts of the pygidium arranged in three rows: row one (fifth segment)
with a submarginal group of three or four and a submedian group of two
pores; row two with a submarginal row of four or five and a submedian group
of three; row three with a submarginal group only, this of about five pores.
Margins of the third and all preceding abdominal segments with a few small
macroducts. Gland spines present as one or two on each pygidial segment
except the eighth, and very small gland spines present on the ventral sub
marginal area of the other prepygidial segments. Anterior spiracles with a
very small cluster of associated pores. Antennae rather close together at the
anterior margin of the head, apparently lacking apical setae.
Notes. Through the courtesy of Dr. Harold Morrison it has been possible
to see a cotype specimen of this species, thus confirming the identification of
the Hawaiian specimens. The figure given by Ferris in Microentomology
is in error in not showing the minute gland spine between the first and second
lobes, which did not show in the specimen illustrated.
Fig. 2. Phenacaspis subcorticalis (Green). B, antennae. C, anterior spiracle. D, adult female.
E, pygidium of adult female. F, detail of dorsal margin of pygidium. G, detail of ventral
margin of pygidium.
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Eine neue Tenebrioniden-Art von Oahu (Coleoptera)
(13 Beitrag zur Kenntnis der Tenebrioniden)
Hans Kulzer
FREY MUSEUM
TUTZING, BEI MUNCHEN, GERMANY
{Presented at the meeting ofMarch 12, 1936)
Die folgende neue Art wurde von Herrn E. J. Ford, Jr., durch das Bernice
P. Bishop Museum zum Studium iiberlassen.
Tagalus fordi, n. sp.
Braun bis fast schwarz, Beine und Fiihler etwas heller, stark glanzend,
ziemlich stark gewolbt. Lange: 3-3,4 mm., Breite 2-2,5 mm.
Kopf sehr kurz, breit, nach den Seiten gewolbt, Augen rund, flach, von
den Wangen und Schlafen nicht eingeengt. Wangen sehr klein und nach
vorne stark verengt, Vorderrand des Clypeus schmal, im flachen Bogen aus-
geschnitten, die Ecken durch einen =t deutlichen Hocker markiert. Zwischen
den Hockern ein Eindruck, der sich keilformig bis zur Stirne fortsetzt. Die
Oberflache des Kopfes ist nicht sehr dicht aber grob punktiert. Oberlippe
und Mandibeln weit vorstehend; der von oben sichbare Teil der Mandibeln
ist grob punktiert. Fiihler so lang wie die Stirne breit, Glied 1 dick, 2 am
langsten, 3-8 sehr kurz, breiter als lang, die letzten 3 Glieder bilden eine gut
abgesetzte, breite Keule, Endglied depress, gross und oval. Mentum trapez-
formig, die Endglieder der Palpen langgestreckt, diinn.
Halsschild 1,5 mal so breit wie lang, nach den Seiten stark gewolbt, grosste
Breite in der Mitte, die Seiten sind schwach und gleichmassig gebogen,
Basis nur wenig breiter als der Vorderrand, Seitenrandkante fein, von oben
iiberall sichtbar. Basis gerade, fein gerandet, Hinterwinkel nicht vorstehend
und verrundet. Vorderrand ohne Randleiste, im leichten Bogen ausge-
schnitten, Vorderwinkel schwach vorstehend und verrundet; am Vorderrand
in der Mitte befindet sich ein schwacher Eindruck. Die Scheibe ist wie der
Kopf punktiert und manchmal verwaschen gefleckt. Prosternum zwischen
den Rippen breit, nach hinten waagrecht und etwas verrundet vorstehend,
nach vorne geneigt. Die ganze Unterseite ist dicht punktiert und kahl. Beine
schwach, kurz, Schienen gerade. Fliigeldecken 1,5 mal so lang wie breit,
parallel, Basis so breit wie die des Halsschildes und fein gerandet. Die Punk-
treihen sind kraftig und miinden alle in die Basis. Zwischenraume gewolbt,
